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3URGICAL  MYOCARDIAL  REGENERATION  WITH  MYOBLASTS 
3PANISH EXPERIENCE
4HE USE  OF  SKELETAL MYOBLASTS  IN  PATIENTS WITH 
MYOCARDIAL  INFARCTION  MAY  RESULT  IN  IMPROVED 
HEART FUNCTION 
-ATERIAL  AND METHODS  3IXTEEN  PATIENTS WITH  OLD 
MYOCARDIAL INFARCTION AND ISCHEMIC CORONARY DISEASE 
WERE TREATED WITH CORONARY ARTERY BYPASS AND INTRA
MYOCARDIAL  INJECTION  OF  SKELETAL MYOBLASTS  CULTURED 
WITH AUTOLOGOUS SERUM 4HIS GROUP WAS COMPARED TO 
 PATIENTS WITH SIMILAR  FEATURES  TREATED WITH CORO
NARY ARTERY BYPASS WITHOUT INJECTION OF SKELETAL MYO
BLASTS  #ARDIAC  FUNCTION  WAS  ASSESSED  BY  ECHOCAR
DIOGRAPHY  &&$'  AND  .AMONIA  0%4  STUDIES 
WERE USED TO DETERMINE PERFUSION AND VIABILITY 
2ESULTS !LL PATIENTS HAVE BEEN DISCHARGED FROM THE 
HOSPITAL AND ARE ALIVE .O SIGNIFICANT INCREASE IN CAR
DIAC ARRYTHMIAS WAS DETECTED AFTER SKELETAL MYOBLAST 
IMPLANT )N FACT THE FREQUENCY OF PREMATURE VENTRICU
LAR BEATS WAS REDUCED AFTER SURGERY 2EGIONAL CONTRAC
TILITY REVEALED AN IMPROVEMENT GREATER  IN THOSE SEG
MENTS TREATED WITH MYOBLASTS TREATED SEGMENTS   
  VS    P   GLOBAL     VS 
   P  	 )N THE CONTROL GROUP THERE WERE 
NO SIGNIFICANT DIFFERENCES IN THE STUDY OF THE SUBGROUPS 
,A CARDIOMIOPLASTIA CELULAR CON MIOBLASTOS EN 
PACIENTES  PUEDE PRODUCIR  UNA MEJORÓA  DE  LA  FUN
CIØN CARDÓACA 
-ATERIAL Y MÏTODOS $IECISÏIS PACIENTES CON ANTECE
DENTE DE INFARTO DE MIOCARDIO ANTIGUO Y ENFERMEDAD 
CORONARIA HAN SIDO TRATADOS CON CIRUGÓA DE REVASCULA
RIZACIØN CORONARIA E IMPLANTE DE MIOBLASTOS CULTIVADOS 
EN  SUERO AUTØLOGO %STE GRUPO  FUE COMPARADO CON 
 PACIENTES DE CARACTERÓSTICAS SIMILARES TRATADOS CON 
CIRUGÓA DE REVASCULARIZACIØN SIN IMPLANTE DE MIOBLAS
TOS ,OS ESTUDIOS INCLUYEN FUNCIØN CARDÓACA VIABILIDAD 
Y PERFUSIØN MIOCÈRDICA CON &&$' Y .AMONIO  
2ESULTADOS 4ODOS LOS PACIENTES HAN SIDO DADOS 
DE ALTA DEL HOSPITAL Y ESTÈN VIVOS ,A IMPLANTACIØN 
DE LOS MIOBLASTOS NO SE HA ASOCIADO A ARRITMIAS %L 
ÓNDICE  DE MOTILIDAD  REGIONAL MEJORØ  EN  TODOS  LOS 
SEGMENTOS  CON  UNA  DIFERENCIA  MAYOR  EN  LOS  SEG
MENTOS TRATADOS CON MIOBLASTOS SEGMENTOS TRATA
DOS     VS    P   TODOS   
  VS    P  	 %N EL GRUPO CONTROL 
NO  HUBO  DIFERENCIAS  SIGNIFICATIVAS  EN  EL  ESTUDIO 
DE TODOS LOS SUBGRUPOS %L ESTUDIO CUANTITAVIVO DE 
VIABILIDAD MIOCÈRDICA CON &&$' AUMENTØ MÈS 
EN  LOS  SEGMENTOS  TRATADOS QUE  EN  LOS NO  TRATADOS 
SEGMENTOS  TRATADOS      VS    P     
TODOS LOS SEGMENTOS   VS  NS	
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#ONCLUSIONES  ,A  INYECCIØN  DE  MIOBLASTOS 
CULTIVADOS  EN  SUERO AUTØLOGO ASOCIADA A  REVAS
CULARIZACIØN CORONARIA ES UN PROCEDIMIENTO SE
GUROFACTIBLE  Y  SE  ASOCIA  A  UN  INCREMENTO  DEL 
ÓNDICE DE VIABILIDAD MIOCÈRDICA EN LA REGIØN INFAR
TADA  Y  A  UNA  MEJORÓA  DE  LA  FUNCIØN  VENTRICULAR 
IZQUIERDA
0ALABRAS  CLAVE  -IOBLASTO  4ERAPIA  CELULAR 
#ÏLULA MADRE #ARDIOMIOPLASTIA CELULAR
1UANTITATIVE &&$' 0%4 STUDIES DEMONSTRATE A SIG
NIFICANT INCREASE IN CARDIAC VIABILITY TREATED SEGMENTS 
  VS  P   GLOBAL   VS  NS	
#ONCLUSIONS 4REATMENT WITH SKELETAL MYOBLASTS 
IN CONJUNCTION WITH CORONARY ARTERY BYPASS IS SAFE 
AND  FEASIBLE  AND  IS  ASSOCIATED  WITH  AN  INCREASED 
LEFT  VENTRICULAR  FUNCTION AND  IMPROVEMENT  IN  THE 
VIABILITY OF CARDIAC TISSUE IN THE INFARCTED AREA
+EY  WORDS -YOBLAST  #ELL  THERAPY  3TEM  CELL 
#ELLULAR CARDIOMYOPLASTY
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,AS CÏLULAS MADRE O TRONCALES HAN PASADO DE SER UN 
CONCEPTO  DE  INTERÏS  CIENTÓFICO  PRINCIPALMENTE  EN  EL 
CAMPO  DE  LA  BIOLOGÓA  DEL  DESARROLLO  A  OCUPAR  TANTAS 
PÈGINAS  EN  LAS  REVISTAS  CIENTÓFICAS  COMO  EN  LA  PRENSA 
GENERAL  ,OS  CONOCIMIENTOS  QUE  EN  ESTE  CAMPO  DE  LA 
MEDICINA  SE  VIENEN  PRODUCIENDO  DE  FORMA  CASI  DIARIA 
HAN DISPARADO LAS EXPECTATIVAS EN ENFERMOS Y MÏDICOS 
DE QUE LAS CÏLULAS MADRE VAN A CONTRIBUIR A LA CURACIØN 
DE MÞLTIPLES ENFERMEDADES HUMANAS DEVASTADORAS COMO 
LA  DIABETES  LA  ENFERMEDAD  DE  0ARKINSON  O  EL  INFARTO 
AGUDO DE MIOCARDIO 
,A CARDIOMIOPLASTIA CELULAR CONSISTE EN LA  IMPLANTA
CIØN  DE  CÏLULAS  PARA  INDUCIR  EL  CRECIMIENTO  DE  NUEVAS 
FIBRAS MUSCULARES Y EL DESARROLLO DE ANGIOGÏNESIS EN EL 
MIOCARDIO DA×ADO 3U OBJETIVO ES CONTRIBUIR A LA MEJORÓA 
DE LA FUNCIØN VENTRICULAR SISTØLICA Y DIASTØLICA ASÓ COMO 
REVERTIR  EL  PROCESO  DE  REMODELADO  POSTISQUÏMICO  ,AS 
POSIBILIDADES  CLÓNICAS  ACTUALES  DE  TERAPIA  CELULAR  PARA 
REGENERACIØN MIOCÈRDICA SON EL TRASPLANTE INTRAMIOCÈRDI
CO DE MIOBLASTOS O DE CÏLULAS DE MÏDULA ØSEA HEMATO
POYÏTICAS  MESENQUIMALES  PROGENITORES  ENDOTELIALES 
-!0#	 0RESENTAMOS LA EXPERIENCIA INICIAL ESPA×OLA DE 
REGENERACIØN CARDÓACA CON MIOBLASTOS EN PACIENTES CON 
ANTECEDENTE DE INFARTO ANTIGUO Y QUE AGRUPA LA EXPERIEN
CIA DE CUATRO HOSPITALES #LÓNICA 5NIVERSITARIA DE .AVA
RRA  (OSPITAL  #LÓNICO  5NIVERSITARIO  DE  3ALAMANCA 
(OSPITAL *UAN #ANALEJO Y (OSPITAL 'REGORIO -ARA×ØN	 
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO DE  Y 
DICIEMBRE DE 
-!4%2)!, 9 -²4/$/3
$ISE×O DEL ESTUDIO 0ACIENTES
,OS CRITERIOS DE INCLUSIØN HAN SIDO A	 ANTECEDENTE DE 
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON EVOLUCIØN SUPERIOR A 
 SEMANAS Y REGIØN ACINÏTICA O DISCINÏTICA CON AUSENCIA 
DE VIABILIDAD DEMOSTRADA POR TOMOGRAFÓA DE EMISIØN DE 
POSITRONES CON &&$' B	 INDICACIØN DE REVASCULARIZA
CIØN QUIRÞRGICA EN OTRAS REGIONES C	 EDAD COMPRENDIDA 
ENTRE  A×OS Y D	 FRACCIØN DE EYECCIØN DE VENTRÓCU
LO IZQUIERDO MAYOR DEL  
,OS CRITERIOS DE EXCLUSIØN HAN SIDO A	 IMPOSIBILIDAD 
DE  DESARROLLAR  EL  CULTIVO  DE  MIOBLASTOS  AUTØLOGOS  B	 
SEROLOGÓA POSITIVA PARA 6)( O HEPATITIS C	 HISTORIA PREVIA 
DE  ARRITMIAS  VENTRICULARES MALIGNAS  D	  HISTORIA  DE  DIS
TROFIA MUSCULAR Y E	 INSUFICIENCIA RENAL O HEPÈTICA
%STE ENSAYO CLÓNICO FASE ))) OBTUVO LAS AUTORIZA
CIONES  DE  LOS  COMITÏS  HOSPITALARIOS  Y  AUTONØMICOS 
CORRESPONDIENTES 4ODOS  LOS PACIENTES  FIRMARON EL  CON
SENTIMIENTO  INFORMADO  ANTES  DE  SER  INCLUIDOS  EN  EL 
ESTUDIO &IG 	
$IECISÏIS PACIENTES EDAD  X    A×OS	 
CON ANTECEDENTE DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO SIN VIA
BILIDAD  ANTERIOR    INFERIOR  	  FUERON  INCLUIDOS  EN  EL 
ENSAYO ,AS CARACTERÓSTICAS DE LOS PACIENTES ESTÈN DESCRI
TAS EN LA TABLA ) ,A MEDIANA DEL GRADO FUNCIONAL .9(! 
MEDIO PREOPERATORIO  FUE  #(!  Y  LA  FRACCIØN DE 
EYECCIØN DEL VENTRÓCULO IZQUIERDO VARIØ ENTRE EL  
  	 
5N GRUPO DE  PACIENTES QUE REUNÓA LOS CRITERIOS DE 
INCLUSIØN Y FUERON TRATADOS CON CIRUGÓA DE REVASCULARIZA
CIØN  CORONARIA  SIN  IMPLANTE  DE  MIOBLASTOS  AUTØLOGOS 
PORQUE RECHAZARON ESTE TRATAMIENTO O POR RAZONES LOGÓS
TICAS HA SIDO UTILIZADO COMO GRUPO CONTROL ,AS CARAC
TERÓSTICAS  DE  ESTE  GRUPO  NO  MOSTRARON  DIFERENCIAS 
ESTADÓSTICAS SIGNIFICATIVAS CON LAS DEL GRUPO DE IMPLANTE 
DE MIOBLASTOS  4ABLA  ))	 !  ESTE  GRUPO  SE  LE  REALIZARON 
LOS MISMOS ESTUDIOS  FUNCIONALES EXCEPTO  LA  TOMOGRAFÓA 
DE EMISIØN DE POSITRONES
#ULTIVO Y ADMINISTRACIØN DE MIOBLASTOS
4RES SEMANAS ANTES DE LA CIRUGÓA SE OBTUVO UNA BIOP
SIA DEL MÞSCULO VASTO EXTERNO BAJO ANESTESIA LOCAL PRO
CESÈNDOSE  INMEDIATAMENTE  PARA  OBTENER  LAS  CÏLULAS 
PROGENITORAS MUSCULARES COMO HA SIDO DESCRITO PREVIA
  *ESÞS (ERREROS ET AL 2EGENERACIØN CARDÓACA QUIRÞRGICA CON MIOBLASTOS %XPERIENCIA EN %SPA×A

MENTE $ESPUÏS DE RESECAR EL TEJIDO CONJUNTIVO SE PRO
CEDIØ  A  LA  DIGESTIØN  CON  TRIPSINA%$4!    MGML 
TRIPSINA  Y   ML  %$4! ')"#/"2,	  Y  COLAGENASA 
 MGML ')"#/"2,	 PARA LIBERAR LAS CÏLULAS SATÏ
LITE ,AS CÏLULAS CRECIERON EN UN MEDIO CON  DE (AM
&  ')"#/"2,	  COMPLEMENTADO  CON    DE  SUERO 
AUTØLOGO Y  DE PENICILINAESTREPTOMICINA ')"#/"2,	 
! TODOS LOS PACIENTES SE LES REALIZØ UN INTERCAMBIO PLAS
MÈTICO EL DÓA ANTERIOR A  LA BIOPSIA MUSCULAR UTILIZANDO 
HEPARINA COMO ANTICOAGULANTE ,AS PROTEÓNAS DE LA COA
GULACIØN  FUERON  ELIMINADAS  NEUTRALIZANDO  LA  HEPARINA 
CON SULFATO DE PROTAMINA $ESPUÏS DE REALIZAR LOS ESTU
DIOS PARA DESCARTAR CONTAMINACIØN BACTERIANA LAS CÏLULAS 
FUERON CULTIVADAS A   # Y  DE #/ Y SE REALIZARON 
PASES AL NIVEL DE SUBCONFLUENCIA PARA PREVENIR LA FORMA
CIØN DE MIOTUBOS ,A PUREZA DE LOS MIOBLASTOS FUE ME
DIDA POR CITOMETRÓA DE FLUJO Y ANTICUERPOS MONOCLONALES 
#$  #$  Y  DESMINA  ,OS  MIOBLASTOS  SON  #$ 
DESMINA #$n &IG 	
%NTRE  SEMANAS DESPUÏS DE REALIZAR LA BIOPSIA MUS
CULAR  SE  REALIZØ  EL  IMPLANTE  DE  LOS  MIOBLASTOS  EN  LOS 
SEGMENTOS ACINÏTICOS Y DISCINÏTICOS AL  FINALIZAR  LA  REALI
ZACIØN DE LOS INJERTOS MEDIANTE VARIAS INYECCIONES SUBE
PICÈRDICAS  CON UNA  AGUJA  ANGULADA  3TERISEAL /PHTALMIC 
CANULA -AERSK -EDICAL ,TD 2EDDITCH " ., '"	 
%STUDIOS
!NTES DE LA INCLUSIØN DE LOS PACIENTES EN EL ENSAYO 
SE REALIZØ ECOCARDIOGRAFÓA BIDIMENSIONAL $	 Y POR DE
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TECCIØN AUTOMÈTICA DE BORDES !"$	 %#'(OLTER DE  H 
TOMOGRAFÓA  DE  EMISIØN  DE  POSITRONES  .AMONIO 
&&$'	 PARA ESTUDIAR FUNCIØN VENTRICULAR GLOBAL Y RE
GIONAL VIABILIDAD MIOCÈRDICA Y DESCARTAR ARRITMIAS VEN
TRICULARES MALIGNAS
%COCARDIOGRAFÓA
,A  CONTRACTILIDAD  GLOBAL  Y  REGIONAL  FUE MEDIDA  POR 
$ 0HILIPS 3ONOS 	 %L ÓNDICE DE MOTILIDAD REGIONAL 
FUE CALCULADO SEGÞN LAS NORMAS DE LA !MERICAN 3OCIETY 
OF  %CHOCARDIOGRAPHY  SEGÞN  LA  SIGUIENTE  ESCALA  PARA 
CADA UNO DE LOS SEGMENTOS   NORMAL   HIPOCINESIA 
  DISCINESIA %STE ÓNDICE FUE CALCULADO POR EL COCIENTE 
ENTRE  LA  SUMA DE  LAS PUNTUACIONES DE CADA  SEGMENTO Y 
EL NÞMERO DE SEGMENTOS EVALUADOS Y  FUE CALCULADO EN 
LOS SEGMENTOS TRATADOS Y NO TRATADOS CON MIOBLASTOS ,A 
FRACCIØN  DE  EYECCIØN  Y  LA  CONTRACTILIDAD  REGIONAL  FUE 
MEDIDA  TAMBIÏN  POR  !"$  4ODOS  LOS  ESTUDIOS  FUERON 
REALIZADOS POR DOS  INVESTIGADORES  INDEPENDIENTES ,A RE
PRODUCIBILIDAD DE VALORES ENTRE ESTUDIOS FUE    ML 
#6 	 PARA EL VOLUMEN TELEDIASTØLICO DEL VENTRÓCULO 
IZQUIERDO  Y        #6  	  PARA  LA  FRACCIØN  DE 
EYECCIØN DE VENTRÓCULO IZQUIERDO
4OMOGRAFÓA DE EMISIØN DE POSITRONES
%L  FLUJO MIOCÈRDICO Y EL METABOLISMO DE  LA GLUCOSA 
FUE  MEDIDO  CON  TOMOGRAFÓA  DE  EMISIØN  DE  POSITRONES 
ANTES DE LA INCLUSIØN ,OS ESTUDIOS DE PERFUSIØN Y META
BOLISMO FUERON REALIZADOS CON APARATO DE CUERPO ENTERO 
3IEMENS#4)  %#!4  %8!#4  (2  +NOXVILLE  53!	 
QUE ADQUIERE  PLANOS TRANSAXIALES CON UNA RESOLUCIØN 
INTERPLANO DE  MM ,OS ESTUDIOS DE METABOLISMO DE 
GLUCOSA  FUERON  REALIZADOS  CON  LA  TÏCNICA  HIPERINSULINE
MIAEUGLUCEMIA PARA DISCRIMINAR VIABILIDAD MIOCÈRDICA 
E INFLAMACIØN
3EGUIMIENTO
(ASTA EL ALTA HOSPITALARIA LOS PACIENTES FUERON MONI
TORIZADOS CON TELEMETRÓA 4ODOS LOS PACIENTES RECIBIERON 
UNA DOSIS INTRAOPERATORIA DE METILPREDNISOLONA  MG	 
ANTES  DEL  IMPLANTE  DE  MIOBLASTOS  Y  SE  MANTUVO  TRATA
MIENTO  CON  CLORHIDRATO  DE  AMIODARONA   MGD	  DU
RANTE  MESES PARA PREVENIR LAS ARRITMIAS CARDÓACAS
%L  SEGUIMIENTO  POSTALTA  INCLUYØ  TOMOGRAFÓA  CON 
.AMONIO  Y  &&$' A  LOS      Y   MESES  ECOCAR
DIOGRAFÓA A LOS  DÓAS   Y  MESES ENZIMAS CARDÓA
CAS  FUNCIØN  HEPÈTICA  Y  RENAL  A  LOS      Y    MESES 
%#'(OLTER DE  H A LOS  DÓAS   Y  MESES 
%STADÓSTICA
%L  ANÈLISIS  ESTADÓSTICO  SE  REALIZØ  CON  EL  PROGRAMA 
3033  PARA 7INDOWS ,AS COMPARACIONES SE  REALI
ZARON  UTILIZANDO  TESTS  PAREADOS  EL  TEST  DE  LA  SUMA  DE 
RANGOS DE 7ILCOXON !NOVA PARA LA REPETICIØN DE MEDI
DAS O EL  TEST DE &RIEDMAN DEPENDIENDO DEL  TEST DE NOR
MALIDAD  DE  3APHIRO7ILK  Y  +OLMOGOROV3MIRNOV  %L 
ANÈLISIS DESCRIPTIVO SE PRESENTA COMO MEDIA PARA VARIA
BLES CUANTITATIVAS O MEDIANA PARA VARIABLES CATEGØRICAS 
,A SIGNIFICACIØN ESTADÓSTICA SE ESTABLECE PARA VALORES DE 
P  
2%35,4!$/3 
#IRUGÓA DE REVASCULARIZACIØN  
Y CARDIOMIOPLASTIA CELULAR
$E  LOS    PACIENTES  INCLUIDOS  EN  EL  ENSAYO  PARA 
CIRUGÓA DE REVASCULARIZACIØN CORONARIA Y CARDIOMIOPLAS
TIA  CELULAR  CON MIOBLASTOS  NO  SE  PUDO  REALIZAR  EL  IM
PLANTE EN UN CASO POR LA PRESENCIA DE GRAMPOSITIVOS EN 
4!",! )) #!2!#4%2¶34)#!3 $%, '250/ %345$)/ 9 $%, '250/ #/.42/,
    'RUPO MIOBLASTOS  'RUPO CONTROL   P
.ÞMERO    
%DAD   	   	   
(OMBRES        
&ACTORES RIESGO
  (IPERTENSIØN        
  $IABETES        
!RTERIA RESPONSABLE INFARTO
  $ESCENDENTE ANTERIOR       
  #ORONARIA DERECHA       
0ERIODO DESDE INFARTO MESES	    	    	   
&RACCIØN EYECCIØN 6)         
.O INJERTOS CORONARIOS
          
         
            
2EVASCULARIZACIØN ÈREA INFARTO        
!NEURISMECTOMÓA 6)        
  *ESÞS (ERREROS ET AL 2EGENERACIØN CARDÓACA QUIRÞRGICA CON MIOBLASTOS %XPERIENCIA EN %SPA×A

EL CULTIVO ,A REVASCULARIZACIØN SE REALIZØ EN LAS ÈREAS 
CON Y SIN INFARTO CON EL OBJETIVO DE OBTENER UNA REVAS
CULARIZACIØN COMPLETA %N CUATRO CASOS NO SE PUDO RE
VASCULARIZAR EL ÈREA DE  LA CARDIOMIOPLASTIA CELULAR POR 
MAL LECHO DISTAL DE LA ARTERIA AUSENCIA DE REVASCULARI
ZACIØN DE LA ARTERIA RESPONSABLE O REVASCULARIZACIØN DE 
LA ARTERIA DESCENDENTE EN EL  TERCIO MEDIO CON OBSTRUC
CIØN  DEL  TERCIO  DISTAL	  3E  PRACTICARON    INJERTOSPA
CIENTE Y EN  LOS MENORES DE  A×OS  TODOS  LOS  INJERTOS 
FUERON  ARTERIALES  %N  UN  PACIENTE  SE  REALIZØ  EXCLUSIØN 
PARCIAL DE UN ANEURISMA DE VENTRÓCULO IZQUIERDO CON LA 
TÏCNICA DE $OR
%L  PESO  MEDIO  DE  LA  BIOPSIA  MUSCULAR  FUE    G 
   G	 Y EL VOLUMEN MEDIO DE SUERO AUTØ
LOGO OBTENIDO POR PLASMAFÏRESIS EL DÓA PREVIO A LA BIOP
SIA  FUE DE    ML $ESPUÏS DE UNA MEDIA DE 
 DÓAS DE CULTIVO SE OBTUVIERON UNA MEDIA DE   
 X  MIOBLASTOS CON UNA PUREZA DEL  PORCEN
TAJE DE CÏLULAS #$#$n	 5N VOLUMEN MEDIO DE 
 ML  ML	 DE SOLUCIØN CONTENIENDO LOS MIOBLASTOS 
FUE  INYECTADO  EN  LA  REGIØN  CON  ACINESIADISCINESIA  CON 
PREFERENCIA EN  LA  REGIØN PERIFÏRICA DEL  INFARTO   RE
GIØN PERIFÏRICA  CENTRO DE LA NECROSIS	
#OMPLICACIONES %FECTOS ADVERSOS
,A OBTENCIØN DEL SUERO AUTØLOGO NO SE ASOCIØ A NIN
GUNA COMPLICACIØN NI EFECTO ADVERSO 4ODOS LOS PACIEN
TES  FUERON  DADOS  DE  ALTA  DEL  HOSPITAL  Y  NO  SE  HA 
REGISTRADO  NINGÞN  FALLECIMIENTO  DURANTE  EL  PERIODO  DE 
SEGUIMIENTO DE  MESES %L  TIEMPO MEDIO DE HOSPITA
LIZACIØN POSTOPERATORIA FUE    DÓAS NO HUBO NINGUNA 
COMPLICACIØN RELACIONADA CON EL IMPLANTE DE MIOBLASTOS 
QUE NO SUPUSO UNA PROLONGACIØN DE LA ESTANCIA POSTOPE
RATORIA NI CAMBIOS EN  LA EVOLUCIØN PRECOZ CON RESPECTO 
A UNA CIRUGÓA CORONARIA CONVENCIONAL 
,A  IMPLANTACIØN  DE MIOBLASTOS  NO  GENERØ  ARRITMIAS 
VENTRICULARES  %L  NÞMERO  DE  EXTRASÓSTOLES  VENTRICULARES 
POR PACIENTE MEDIDOS POR %#'(OLTER DE  H PASØ DE 
  EXTRASÓSTOLESPACIENTE  EN  EL  PREOPERATORIO  A    EX
TRASÓSTOLESPACIENTE  A  LOS    MESES  Y    EXTRASÓSTOLES
PACIENTE  A  LOS    MESES  SIN  OBSERVARSE  DIFERENCIAS 
ESTADÓSTICAMENTE  SIGNIFICATIVAS  ENTRE  ESTOS  VALORES 
&IG 	 .INGÞN PACIENTE PRECISØ  LA  IMPLANTACIØN DE 
UN  DESFIBRILADOR !L  PACIENTE  INTERVENIDO  DE  ANEURIS
MECTOMÓA SE LE DOCUMENTØ UNA TAQUICARDIA VENTRICULAR 
AUTOLIMITADA DE TRES LATIDOS EN EL SEGUNDO MES POSTO
PERATORIO %L GRADO FUNCIONAL .9(! SE REDUJO DE UNA 
MEDIANA DE  A  P  	 
&UNCIØN VENTRICULAR
,A FRACCIØN DE EYECCIØN DE VENTRÓCULO IZQUIERDO ME
DIDA  POR  $  SE  INCREMENTØ  DESDE  EL        EN  EL 
PREOPERATORIO  AL    A  LOS  MESES  P  	 
   A LOS  MESES P  	 Y    A LOS 
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$ÓAS
&IGURA  #ULTIVO DE MIOBLASTOS DEL PRIMER PACIENTE INCLUIDO EN EL ESTUDIO OBTENIÏNDOSE A LAS  SEMANAS  X  MIOBLASTOS CON UNA PUREZA DEL 
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
  MESES  P    	  ,OS  VALORES  DE  LA  FRACCIØN  DE 
EYECCIØN  MEDIDA  POR  !"$  FUERON        EN  EL 
PREOPERATORIO    A LOS  MESES    A LOS 
 MESES Y    A LOS  MESES
,OS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE FUNCIØN VENTRICULAR 
SEGMENTARIA  MEDIDA  POR  EL  ÓNDICE  DE MOTILIDAD  RE
GIONAL  COMPARANDO  EL  GRUPO  CON  IMPLANTE  DE MIO
BLASTOS Y EL GRUPO CONTROL  ESTÈN  REPRESENTADOS EN  LA 
TABLA ))) 
n  %N EL GRUPO DE MIOBLASTOS EL ÓNDICE DE MOTILIDAD 
REGIONAL  ESTUDIANDO  GLOBALMENTE  TODOS  LOS  SEG
MENTOS  TRATADOS  Y  NO  TRATADOS  CON  MIOBLASTOS	 
SE  REDUJO  DE        EN  EL  PREOPERATORIO  A 
      A  LOS    MESES  P    	  Y   
    A  LOS    MESES  P    	  0ARA  PODER 
DISTINGUIR  EL  BENEFICIO  DEL  ÓNDICE  DE  MOTILIDAD 
REGIONAL  SECUNDARIO  A  LA  REVASCULARIZACIØN  Y  A 
LOS MIOBLASTOS  SE  DETERMINØ  TAMBIÏN  ESTE  ÓNDI
CE  ÞNICAMENTE  EN  LOS  SEGMENTOS  TRATADOS  Y  NO 
TRATADOS  CON MIOBLASTOS  %L  ÓNDICE  DE MOTILIDAD 
REGIONAL MEJORØ MÈS EN  LOS  SEGMENTOS  TRATADOS 
      EN  EL  PREOPERATORIO        A  LOS 
 MESES  P  	 Y    A  LOS  MESES 
P    	  SIN  DIFERENCIAS  SIGNIFICATIVAS  EN  LOS 
SEGMENTOS  NO  TRATADOS  CON  MIOBLASTOS  DEMOS
TRANDO  QUE  LA  MEJORÓA  SIGNIFICATIVA  GLOBAL  DE 
TODOS  LOS  SEGMENTOS  TRATADOS Y NO  TRATADOS CON 
MIOBLASTOS	  SE  HA  OBTENIDO  A  EXPENSAS  DE  LOS 
SEGMENTOS  TRATADOS  CON MIOBLASTOS 
n  %N  EL  GRUPO  CONTROL  NO  HUBO  DIFERENCIAS  SIG
NIFICATIVAS  EN  EL  ESTUDIO  DE  TODOS  LOS  SUBGRU
POS GLOBAL SEGMENTOS CON ACINESIADISCINESIA 
4!",! ))) %345$)/ #/-0!2!4)6/ $%, ¶.$)#% $% -/4),)$!$ 2%')/.!, 0/2 %#/#!2$)/'2!&¶! ',/"!, 3%'-%.
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 )-0,!.4% $% -)/",!34/3	 3%'-%.4/3 
3). !.4%#%$%.4% $% ).&!24/ 42!4!$/3 #/. 2%6!3#5,!2):!#)».
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  -IOBLASTOS  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	    	   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	   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«REA DE INFARTO
  #ONTROL   	      	   
  -IOBLASTOS  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	   	   	    
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  #ONTROL  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	   
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"ASAL  MESES  MESES
%6
%36
&IGURA  !RRITMIAS AURICULARES Y VENTRICULARES ,A REDUCCIØN POSTOPERATORIA NO MOSTRØ SIGNIFICACIØN ESTADÓSTICA Y DEBE ATRIBUIRSE A LA REVASCULARIZACIØN
  *ESÞS (ERREROS ET AL 2EGENERACIØN CARDÓACA QUIRÞRGICA CON MIOBLASTOS %XPERIENCIA EN %SPA×A
SEGMENTOS  SIN ANTECEDENTE DE  INFARTO AGUDO DE 
MIOCARDIO
%STUDIOS DE PERFUSIØN Y VIABILIDAD
%N LOS ESTUDIOS DE TOMOGRAFÓA DE EMISIØN DE POSITRO
NES CON &&$' Y .AMONIO EL ÓNDICE MEDIO DE CAP
TACIØN  DE  GLUCOSA  AUMENTØ  DE        MMOL  Gn 
MINn EN EL PREOPERATORIO A    MMOL Gn MINn 
%N EL ANÈLISIS DE LOS SEGMENTOS TRATADOS CON MIOBLASTOS 
SE  PRODUJO  UN  INCREMENTO  SIGNIFICATIVO  DEL  ÓNDICE  DE 
VIABILIDAD    EN  EL  PREOPERATORIO  Y    MMOL  Gn 
MINn A LOS  MESES P  	 MANTENIÏNDOSE ESTA SIG
NIFICACIØN ESTADÓSTICA A LOS  MESES &IG 	 %STOS RESUL
TADOS  DE  LA  CAPTACIØN DE GLUCOSA  CON  &&$' SUGIEREN 
UN INCREMENTO DE LA VIABILIDAD EN LA REGIØN INFARTADA TRA
TADA CON MIOBLASTOS SI TENEMOS EN CUENTA QUE AL REALIZAR
SE LOS ESTUDIOS CON LA TÏCNICA HIPERINSULINEMIAEUGLUCEMIA 
SE DESCARTA LA CAPTACIØN SECUNDARIA A INFLAMACIØN
%L  ESTUDIO  DE  PERFUSIØN  CON  .AMONIO  NO MOSTRØ 
DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS A  LOS  MESES NI EN EL ESTUDIO 
GLOBAL DE TODOS LOS SEGMENTOS NI EN EL ESTUDIO LIMITADO A 
LOS SEGMENTOS TRATADOS GLOBAL    VS    
NS  SEGMENTOS  TRATADOS     VS      NS	 
%N  EL  ESTUDIO  A  LOS   MESES  AUNQUE  NO  SE  PRODUJO 
UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO CON RESPECTO AL PREOPERA
TORIO  SÓ  SE  OBSERVØ UN  INCREMENTO PRØXIMO A  LA  SIG
NIFICACIØN  ESTADÓSTICA  P    	  EN  LOS  SEGMENTOS 
TRATADOS CON MIOBLASTOS
$)3#53)».
,A REGENERACIØN CARDÓACA CON MIOBLASTOS ES UNA HI
PØTESIS ATRACTIVA POR SU ORIGEN AUTØLOGO DIFERENCIACIØN 
BIEN DEFINIDA HACIA FIBRAS MUSCULARES RÈPIDO CRECIMIEN
TO EN MEDIO DE CULTIVO MÓNIMAS PROBABILIDADES DE DE
SARROLLAR  TUMORES  Y  GRAN  RESISTENCIA  A  LA  ISQUEMIA 
%XISTEN  NUMEROSOS  ESTUDIOS  EXPERIMENTALES  UTILIZANDO 
MIOBLASTOS ESQUELÏTICOS EN MODELOS DE INFARTO TANTO EN 
ANIMALES PEQUE×OS COMO GRANDES %STOS ESTUDIOS EX
PERIMENTALES  HAN  DEMOSTRADO  QUE  LOS  MIOBLASTOS  SON 
CAPACES DE INJERTAR EN EL ÈREA DEL INFARTO Y DIFERENCIARSE 
EN MIOTUBOS MULTINUCLEADOS 
!UNQUE  ALGUNOS  ESTUDIOS  INICIALES  SUGERÓAN  QUE  LOS 
MIOBLASTOS ERAN CAPACES DE ADQUIRIR PROPIEDADES SIMILA
RES A LAS DEL MÞSCULO CARDÓACO E INCLUSO TRANSDIFERENCIAR
SE  Y  ESTABLECER  CONEXIONES  ELECTROMECÈNICAS  LAS 
EVIDENCIAS INDICAN QUE NO SE PRODUCE UNA TRANSDIFEREN
CIACIØN DE  LOS MIOBLASTOS Y QUE  LAS CÏLULAS MUSCULARES 
ESQUELÏTICAS NO SON CAPACES DE ACOPLARSE MECÈNICAMEN
TE CON EL RESTO DE LOS CARDIOMIOCITOS NI ESTABLECER UNIO
NES  DENSAS  3IN  EMBARGO  LAS  FIBRAS  MUSCULARES 
ESQUELÏTICAS SON CAPACES DE ADQUIRIR CIERTAS CARACTERÓSTI
CAS DE CÏLULAS MUSCULARES CARDÓACAS Y COEXPRESAR FIBRAS 
MUSCULARES DE CONTRACCIØN LENTA Y RÈPIDA FAVORECIENDO 
SU RESISTENCIA A LA FATIGA 2ECIENTEMENTE HA SIDO DEMOS
TRADO  EN  UN  MODELO  EXPERIMENTAL  EN  RATØN  QUE  LOS 
MIOBLASTOS SON CAPACES DE FUSIONARSE CON CÏLULAS MUS
CULARES  CARDÓACAS  IN  VIVO  3I  ESTOS  RESULTADOS  SON  RE
&IGURA  4OMOGRAFÓA DE EMISIØN DE POSITRONES &$' 0%4 %L ÓNDICE DE VIABILIDAD CON &&$' MOSTRØ UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO EN LOS SEGMENTOS 
TRATADOS CON MIOBLASTOS !MONIO 0%4 %N EL ESTUDIO DE PERFUSIØN CON .AMONIO NO SE OBSERVARON DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS POSTOPERATORIAS AUNQUE 
SE PRODUJO UN INCREMENTO DEL ÓNDICE A PARTIR DEL TERCER MES EN LOS SEGMENTOS TRATADOS
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PRODUCIDOS  POR  OTROS  GRUPOS  ESTARÓA  JUSTIFICADA  LA 
UTILIZACIØN DE LOS MIOBLASTOS ESQUELÏTICOS COMO ESTRATE
GIA DE REGENERACIØN CARDÓACA
,OS  ESTUDIOS  DE  CARDIOMIOPLASTIA  CELULAR  CON  MIO
BLASTOS EN MODELOS EXPERIMENTALES MUESTRAN LA SIGUIEN
TE  SECUENCIA  DE  ACCIØN  LAS  CÏLULAS  INJERTADAS  EN  EL 
MIOCARDIO MEJORAN PRIMERO LA FUNCIØN DIASTØLICA A TRAVÏS 
DEL  INCREMENTO  DE  LA  ELASTICIDAD  REGIONAL  Y  POSTERIOR
MENTE  CUANDO  LAS  CÏLULAS  SE  ORGANIZAN  EN  MIOTUBOS  Y 
MIOFIBRILLAS MEJORA LA FUNCIØN SISTØLICA ,A MODIFICACIØN 
DE LA MATRIZ CELULAR PREVIENE EL REMODELADO VENTRICULAR 
$E ESTE MODO LAS CÏLULAS INJERTADAS EN EL ÈREA DEL INFAR
TO CONTRIBUYEN A EVITAR EL ADELGAZAMIENTO DE LA ESCARA Y 
LA  DILATACIØN  VENTRICULAR  ,OS  RESULTADOS  EN  ANIMALES 
GRANDES MUESTRAN UNA MEJORÓA DE LA FUNCIØN DIASTØLICA Y 
SISTØLICA VENTRICULAR  IZQUIERDA ESTA MEJORÓA GUARDA UNA 
RELACIØN  DIRECTAMENTE  PROPORCIONAL  CON  EL  NÞMERO  DE 
MIOBLASTOS IMPLANTADOS INDEPENDIENTEMENTE DE LA FRAC
CIØN DE EYECCIØN BASAL 
(AN  SIDO  PUBLICADOS  SEIS  ESTUDIOS  CLÓNICOS  FASE  ) 
CON MIOBLASTOS EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDÓA
CAS %STOS ESTUDIOS SE HAN DESARROLLADO EN TRES SITUA
CIONES  CLÓNICAS  DISTINTAS  ADMINISTRACIØN  INTRACARDÓACA 
ASOCIADA A CIRUGÓA DE REVASCULARIZACIØN CORONARIA 
POR  VÓA  PERCUTÈNEA  ENDOVENTRICULAR  O  DE  FORMA 
ADYUVANTE A LA IMPLANTACIØN DE UN SISTEMA DE ASISTENCIA 
VENTRICULAR ,OS  RESULTADOS CORROBORAN  LOS OBTENIDOS 
EN  MODELOS  EXPERIMENTALES  FACTIBILIDAD  DEL  PROCEDI
MIENTO DEMOSTRACIØN DE LA CAPACIDAD DE INJERTARSE 
Y MEJORÓA DE LA FUNCIØN SISTØLICADIASTØLICA VENTRICULAR 
3IN EMBARGO DEBIDO A QUE EN LA MAYORÓA DE LOS PACIEN
TES EL TRATAMIENTO CON CÏLULAS SE HA ASOCIADO A CIRUGÓA 
DE  REVASCULARIZACIØN  EN  ESTOS MOMENTOS  ES  IMPOSI
BLE  DETERMINAR  SI  EL  TRASPLANTE  DE MIOBLASTOS  CONTRI
BUYE DE FORMA DIRECTA A MEJORAR LA FUNCIØN -ERECE LA 
PENA MENCIONAR  QUE  ESTUDIOS  RECIENTES  INDICAN QUE  LA 
CIRUGÓA DE REVASCULARIZACIØN CONTRIBUYE EN EL MEJOR DE 
LOS CASOS DE FORMA MUY LIMITADA A MEJORAR  LA FUNCIØN 
VENTRICULAR 
,OS  RESULTADOS DE NUESTRO ESTUDIO PUEDEN RESUMIRSE 
EN A	 EL TRASPLANTE DE MIOBLASTOS AUTØLOGOS EN PACIENTES 
OPERADOS DE CIRUGÓA DE REVASCULARIZACIØN ES UN PROCEDI
MIENTO  FACTIBLE  Y  SEGURO  B	  EL  TRATAMIENTO  CON  CIRUGÓA 
DE  REVASCULARIZACIØN  E  INYECCIØN DE MIOBLASTOS MEJORA 
EL ÓNDICE DE MOTILIDAD REGIONAL Y EL ÓNDICE DE VIABILIDAD 
EN LOS SEGMENTOS ACINÏTICOSDISCINÏTICOS ,AS DIFERENCIAS 
ENTRE  LOS  VALORES  BASALES  Y  A  LOS   MESES MUESTRAN 
UNA DIFERENCIA SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR EN LOS SEGMEN
TOS  TRATADOS  CON MIOBLASTOS  QUE  EN  LOS  TRATADOS  ÞNICA
MENTE CON REVASCULARIZACIØN SIN EMBARGO EL  ÓNDICE DE 
MOTILIDAD REGIONAL NO MEJORØ SIGNIFICATIVAMENTE EN NIN
GUNO DE LOS SUBGRUPOS DEL GRUPO CONTROL Y C	 EL  INCRE
MENTO  DEL  ÓNDICE  DE  VIABILIDAD MEDIDO  POR  TOMOGRAFÓA 
DE EMISIØN DE POSITRONES CON &&$' EN  LAS ÈREAS  IN
FARTADAS TRATADAS CON MIOBLASTOS
!UNQUE LOS ESTUDIOS EXPERIMENTALES HAN DEMOSTRADO 
LA CAPACIDAD DE  INJERTARSE  LOS MIOBLASTOS  EL PORCENTAJE 
DE CÏLULAS QUE SOBREVIVEN NO ES BIEN CONOCIDO Y ALGUNOS 
ESTUDIOS SUGIEREN UN PORCENTAJE INFERIOR AL  %L NÞ
MERO DE CÏLULAS INYECTADAS A NUESTROS PACIENTES HA SIDO 
SIGNIFICATIVAMENTE MENOR  QUE  EN  EL  ESTUDIO  DE -ENAS
CHÏ  Y  SIMILAR  AL  NÞMERO  DEL  ESTUDIO  DE  0AGANI  QUE 
DEMOSTRABA  LA CAPACIDAD DE  INJERTARSE  LOS MIOBLASTOS 
!UNQUE  NO  PODEMOS  DEMOSTRAR  QUE  LOS  MIOBLASTOS  SE 
HAYAN INJERTADO EN NUESTROS PACIENTES LOS RESULTADOS DE 
OTROS ESTUDIOS LA MEJORÓA DEL ÓNDICE DE MOTILIDAD REGIO
NAL  SIN VARIACIONES  SIGNIFICATIVAS  EN EL GRUPO CONTROL Y 
EL  INCREMENTO DE  LA CAPTACIØN DE  &&$' EN  LAS ÈREAS 
EN  LAS  QUE  PREVIAMENTE  SE  HABÓA  DESCARTADO  VIABILIDAD 
SUGIEREN  QUE  EL  NÞMERO  DE  CÏLULAS  INYECTADAS  HA  SIDO 
SUFICIENTE PARA OBTENER UN TRASPLANTE CELULAR EFICAZ 
4RADICIONALMENTE SE HA ASUMIDO LA HIPØTESIS DE QUE 
LOS MIOBLASTOS  TENÓAN  LA  CAPACIDAD  DE  REGENERAR MÞS
CULO Y LAS CÏLULAS MADRE DE MÏDULA ØSEA PODÓAN FAVO
RECER  EL  DESARROLLO  DE  ANGIOGÏNESIS  REDUCCIØN  DE  LA 
APOPTOSIS Y COMO CONSECUENCIA UNA MEJORÓA DE LA FUN
CIØN VENTRICULAR "ASÈNDONOS  EN  ESTA  HIPØTESIS  ES 
UN RESULTADO ESPERADO LA AUSENCIA DE MEJORÓA A LOS  ME
SES DEL ESTUDIO DE PERFUSIØN CON .AMONIO 3IN EMBAR
GO HEMOS OBSERVADO UNA MEJORÓA TARDÓA EN LOS ESTUDIOS 
CON .AMONIO QUE ESTÈ PRØXIMO A LA SIGNIFICACIØN ES
TADÓSTICA A LOS  MESES %STE HALLAZGO PUEDE RELACIONAR
SE CON LOS RESULTADOS PRELIMINARES QUE HEMOS OBSERVADO 
EN  CERDOS  CON  DESARROLLO  DE  ANGIOGÏNESIS  A  PARTIR  DEL 
TERCER MES ,A CONFIRMACIØN DE ESTOS RESULTADOS SUPON
DRÓA  LA  REVISIØN DE  LOS MECANISMOS DE ACCIØN GANANDO 
FUERZA  LA HIPØTESIS DE QUE  LOS MIOBLASTOS  DE  LA MISMA 
MANERA QUE LAS CÏLULAS MADRE DE OTROS ORÓGENES GENERAN 
ANGIOGÏNESIS  ACTUANDO  COMO  PLATAFORMA  PARA  LA  SECRE
CIØN DE FACTORES DE CRECIMIENTO O BIEN RECLUTANDO CÏLULAS 
MADRE LOCALES O CIRCULANTES 
!UNQUE  LA MEJORÓA  DE  LA  FUNCIØN  VENTRICULAR  PODRÓA 
SER ATRIBUIDA A LA REVASCULARIZACIØN QUIRÞRGICA ASOCIADA 
EL HECHO DE UNA MEJORÓA MAYOR DEL ÓNDICE DE MOTILIDAD 
REGIONAL EN  LOS SEGMENTOS  TRATADOS CON MIOBLASTOS Y  LA 
AUSENCIA DE MEJORÓA DE  LAS ÈREAS CON  INFARTO REVASCULA
RIZADAS  EN  EL  GRUPO  CONTROL  APOYA  LA  HIPØTESIS  DE  UNA 
REGENERACIØN  CARDÓACA  POR MIOBLASTOS  Y  NO  ÞNICAMENTE 
EL EFECTO DE LA REVASCULARIZACIØN
5N  HALLAZGO  INTERESANTE  ES  LA  AUSENCIA  DE  ARRITMIAS 
EN NUESTRA SERIE QUE HA SIDO UNA CONSTANTE EN OTROS ES
TUDIOS %N EL  ESTUDIO DE -ENASCHÏ  CUATRO DE  LOS 
  PACIENTES  NECESITARON  LA  IMPLANTACIØN DE  UN DESFI
BRILADOR Y EN EL ENSAYO DEL 4HORAXZENTRUM 2OTTERDAM 
LAS ARRITMIAS VENTRICULARES CON MUERTE SÞBITA O NECESI
DAD DE IMPLANTAR UN DESFIBRILADOR HAN SIDO UNA COMPLI

  *ESÞS (ERREROS ET AL 2EGENERACIØN CARDÓACA QUIRÞRGICA CON MIOBLASTOS %XPERIENCIA EN %SPA×A
CACIØN  FRECUENTE  %STOS  RESULTADOS  HAN  INDUCIDO  A 
PROTOCOLIZAR  LA  IMPLANTACIØN DE UN DESFIBRILADOR PROFI
LÈCTICO A TODOS LOS PACIENTES GRUPOS TRATAMIENTO Y CON
TROL	  EN  LOS  DOS  ENSAYOS  EUROPEOS  CON  MIOBLASTOS 
CULTIVADOS  EN  SUERO  HETERØLOGO  JUSTIFICANDO  LA  IM
PLANTACIØN DEL DESFIBRILADOR LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 
-!$)4 )) ,A ETIOLOGÓA DE ESTAS ARRITMIAS NO ES BIEN 
CONOCIDA  Y  PUEDE  ESTAR  RELACIONADA  CON  CIRCUITOS  DE 
REENTRADA PORQUE LOS MIOBLASTOS NO FORMAN UNIONES TIPO 
GAP CON  LOS CARDIOMIOCITOS  EL NÞMERO DE  LAS CÏLULAS 
INYECTADAS  EL  VOLUMEN  DE  LA  SOLUCIØN  DE  INYECCIØN  Y 
OTROS MECANISMOS DESCONOCIDOS %N UN ESTUDIO RECIEN
TE EL HECHO DE QUE  LOS MIOBLASTOS NO  FORMEN UNIONES 
GAP  CON  LOS  CARDIOMIOCITOS  SE  HA  ARGUMENTADO  COMO 
UN MECANISMO PARA PREVENIR LA GENERACIØN DE EXTRASÓS
TOLES
! DIFERENCIA DE OTROS ESTUDIOS CLÓNICOS NUESTROS 
PACIENTES RECIBIERON MIOBLASTOS QUE NO HABÓAN SIDO CUL
TIVADOS  EN  SUERO  FETAL  BOVINO  %L  EMPLEO  DE  PROTEÓNAS 
XENOGÏNICAS PUEDE ASOCIARSE CON UNA REACCIØN INMUNE 
E INFLAMACIØN AUNQUE LOS SIGNOS INFLAMATORIOS DESCRITOS 
EN LOS PACIENTES TRATADOS CON TRASPLANTE DE MIOBLASTOS HAN 
SIDO MUY LIGEROS %N UN MODELO EXPERIMENTAL EN CER
DOS HEMOS DEMOSTRADO LA IMPORTANTE REACCIØN INFLAMA
TORIA PRODUCIDA POR LOS MIOBLASTOS CONSERVADOS EN SUERO 
HETERØLOGO Y  LA  AUSENCIA DE  INFLAMACIØN PRODUCIDA POR 
LOS MIOBLASTOS CONSERVADOS EN SUERO ANTØLOGO .UESTRA 
EXPERIENCIA HA SIDO CONFIRMADA POR EL ESTUDIO DE 4RAINI
NI  CUYOS  PACIENTES  NO  HAN  PRESENTADO  ARRITMIAS  Y  EL 
CULTIVO DE LOS MIOBLASTOS SE HA REALIZADO EN SUERO ANTØ
LOGO 
/TRAS FUENTES DE CÏLULAS MADRE DIFERENTES A LOS MIO
BLASTOS  HAN  SIDO  EXPLORADAS  EN  ENSAYOS  CLÓNICOS 
,OS  RESULTADOS  TANTO  EN  INFARTO  AGUDO  COMO  CRØNICO 
SUGIEREN  EN GENERAL  UNA MEJORÓA DE  LA  FUNCIØN VENTRI
CULAR CON UNOS MECANISMOS DE ACCIØN QUE SUSCITAN AÞN 
MÈS CONTROVERSIAS QUE LOS MIOBLASTOS ,A REGENERACIØN 
CARDÓACA CON CÏLULAS MADRE ES EL  TRATAMIENTO DE  LA  IN
SUFICIENCIA CARDÓACA QUE MÈS EXPECTATIVAS ESTÈ GENERAN
DO 3IN EMBARGO LA COMPLEJIDAD DE LA BIOLOGÓA CELULAR 
INDUCE  A  VALORAR  CON  UNA  GRAN  CAUTELA  LOS  RESULTADOS 
CLÓNICOS Y MÈS AÞN SI TENEMOS EN CUENTA QUE LA MAYO
RÓA DE LOS ESTUDIOS CLÓNICOS PUBLICADOS NO SON ALEATORI
ZADOS  Y  ASOCIAN  LA  REVASCULARIZACIØN  PERCUTÈNEA  O 
QUIRÞRGICA  %S  NECESARIO  POTENCIAR  LA  COLABORACIØN  DE 
GRUPOS MULTIDISCIPLINARIOS PARA RESPONDER A LOS INTERRO
GANTES NO RESUELTOS 
#OMO CONCLUSIØN NUESTROS RESULTADOS MUESTRAN QUE 
EL  TRASPLANTE  CELULAR  CON MIOBLASTOS  ASOCIADO  A  CIRUGÓA 
DE REVASCULARIZACIØN SE ASOCIA A UNA MEJORÓA DE LA FUN
CIØN VENTRICULAR  IZQUIERDA  INCREMENTO DEL  TEJIDO VIABLE 
EN EL ÈREA INFARTADA Y SEGURIDAD DEL PROCEDIMIENTO !UN
QUE NUESTRO ESTUDIO  INCLUYE UN GRUPO CONTROL NO ES UN 
ESTUDIO  ALEATORIZADO Y PARA  CONFIRMAR  LOS  RESULTADOS 
DE  ESTE  ESTUDIO  ESTÈ  EN  MARCHA  UN  ENSAYO  QUIRÞRGICO 
ALEATORIZADO DE  PACIENTES  MIOBLASTOS   REVASCULA
RIZACIØN  VS  REVASCULARIZACIØN	  CON  LA  PARTICIPACIØN  DE 
 HOSPITALES ESPA×OLES %STE ENSAYO SE DESARROLLA PARA
LELAMENTE A OTRO ENSAYO QUIRÞRGICO CON CÏLULAS PROGENI
TORAS ENDOTELIALES !#	
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QUANTITATION  OF  THE  LEFT  VENTRICLE  BY  TWODIMENSIONAL  ECHO
CARDIOGRAPHY !MERICAN 3OCIETY OF %CHOCARDIOGRAPHY #OM
MITTEE  ON  3TANDARDS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  6ILQUIN  *4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
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SED  INTRAMYOCARDIAL  INJECTION  OF  AUTOLOGOUS  SKELETAL  MYO
BLASTS AS A PRIMARY  TREATMENT OF  ISCHEMIC HEART  FAILURE CLI
NICAL  EXPERIENCE  WITH  SIXMONTHS  FOLLOWUP  *  !M  #OLL 
#ARDIOL 
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CARDIAL  VIABILITY  TESTING  AND  IMPACT  OF  REVASCULARIZATION  ON 
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